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ABSTRAK 
 
Perancangan Video Blog Studis Tv sebagai Media Alternatif Informasi Fakultas 
Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
 
Oleh : Iqbal Alditio 
NIM : 1212242024 
 
Perancangan video blog Studis Tv sebagai Media Alternatif Informasi 
Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta ( ISI Yogyakarta ), 
bertujuan untuk memberikan informasi seputar perkembangan mahasiswa ISI 
Yogyakarta khususnya Fakultas Seni Rupa di Internet dan media sosial. Selama 
ini, informasi yang tersebar dalam internet dan media sosial kurang terolah 
dengan baik, bahkan pembaharuan informasi yang dilakukan terbilang lambat. 
Sumber Daya yang dimiliki oleh ISI Yogyakarta selama ini kurang diolah dengan 
maksimal, padahal untuk mengatasi permasalahan tersebut sebenarnya ISI 
Yogyakarta sangat mampu memberikan solusi, salah satunya perancangan media 
alternatif informasi dalam bentuk video blog. 
Perancangan video blog Studis Tv ini merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh mahasiswa sebagai media belajar dan juga media dokumentasi 
untuk mengarsipkan prestasi dari ISI Yogyakarta khususnya mahasiswa Fakultas 
Seni Rupa. Perancangan video blog juga dibantu dengan berbagai media 
pendukung untuk menguatkan tujuan serta identitas dari perancangan video blog 
Studis Tv. Harapan dari perancangan video blog Studis Tv ini adalah untuk 
mengisi kesenjangan antara ISI Yogyakarta dengan masyarakat, selain itu semoga 
perancangan ini dapat memotivasi remaja ke arah yang lebih produktif lagi. 
 
Kata Kunci : Video Blog, Studis Tv, Media Alternatif Informasi. 
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ABSTRACT 
 
Designing Video Blog Studis Tv as Alternative Media Information of Faculty of 
Visual Arts Indonesian Institute of the Arts Yogyakarta 
 
By     : Iqbal Alditio 
NIM : 1212242024 
 
The Design Project of Video Blog Studis Tv as an Alternative Media of 
Information for Faculty of Visual Arts Indonesian Institute of the Arts Yogyakarta 
( ISI Yogyakarta ) is aimed to provide infromation about the development and 
progress of ISI Yogyakarta’s scholars especially the Faculty of Art’s student to 
the internet and social media. To this date, the informations that scattered across 
the internet and social media is not well organized, and outdated. The human 
resources that ISI Yogyakarta have to this day is not efficently processed, even 
though ISI Yogyakarta have already had the means to solve this problem, one of 
them is to design an alternative media of information in the form of video blog. 
 The design project of Video Blog Studis Tv is one of an effort that has to 
be done by the students as a learning and documentation platform to archive the 
achievements of ISI Yogyakarta’s scholars especially it’s Faculty of Art’s 
students.  The design project of this video blog is also assisted with a lot of  a lot 
of different secondary media to reinforce and affirm the aims and identity of this 
video blog design project. This design project expect to fill the gaps between ISI 
Yogyakarta and the community, and motivate young people to be more 
productive. 
 
Keyword : Video Blog, Studis Tv, Alternative Media of Information 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Persaingan bidang kreatif di Indonesia baik seni murni maupun seni 
terapan dalam dunia industri kian menjadi, banyaknya perguruan tinggi seni 
maupun perguruan tinggi umum yang membuka jurusan bidang tersebut 
membuat minat masyarakat untuk belajar seni semakin tinggi. Hal itu 
dibuktikan dengan semakin banyaknya mahasiswa seni di Indonesia, baik seni 
murni, seni terapan maupun pendidikan seni. Persaingan tersebut membuat 
mahasiswa dengan bidang seni harus berjuang ekstra, selain dituntut untuk 
tetap kreatif dan menghasilkan karya yang baik juga harus mampu 
mempromosikan dirinya sendiri agar potensi yang dimiliki bisa 
dimaksimalkan. 
Mahasiswa Fakultas Seni Rupa dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
( ISI Yogyakarta ) selama ini memiliki citra yang cenderung hanya pandai 
dalam kemampuan menggambar dengan tehnik tradisionalnya  saja, tetapi 
tidak dalam bidang perancangan yang lain seperti menguasai software digital 
dan juga membuat konsep. Masalah selanjutnya mengenai sikap mahasiswa 
ISI Yogyakarta yang dinilai kurang profesional dalam disiplin bekerja. 
Padahal faktanya tidak selalu  demikian, masih banyak mahasiswa ISI 
Yogyakarta yang sebenarnya memiliki kemampuan dan sikap profesional 
guna menjawab permasalahan tersebut, hanya saja informasi mengenai 
mahasiswa yang memiliki kemampuan dan sikap profesional tersebut kurang 
terpublikasikan secara baik. 
ISI Yogyakarta sendiri merupakan salah satu kampus seni tertua di 
Indonesia berdasarkan sejarah kelahirannya. Merupakan salah satu barometer 
perguruan tinggi seni di Indonesia, karena hampir memiliki berbagai jurusan 
dan program studi seni yang lebih lengkap dibandingkan kampus seni lainnya 
di Indonesia. ISI Yogyakarta merupakan tolak ukur serta role model dalam 
melahirkan kampus seni lainnya seperti Institut Seni Indonesia Denpasar, 
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Institut Seni Indonesia Surakarta dan Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 
meskipun diantaranya tidak memiliki keterikatan instansi satu sama lain.  
Sangat disayangkan, ISI Yogyakarta hari ini kurang diketahui oleh 
masyarakat secara luas, bahkan tidak jarang masyarakat Yogyakarta sendiri 
tidak mengetahui status ISI Yogyakarta. Padahal seharusnya familiar karena 
ISI Yogyakarta merupakan salah satu kampus yang memiliki peran dalam 
sejarah dan budaya Indonesia maupun Yogyakarta. Permasalahan ini dimulai 
sejak perpindahan lokasi kampus yang dinilai kurang strategis dibandingkan 
lokasi sebelumnya di kawasan Gampingan, yang kemudian lokasinya pindah 
menuju jalan Parangtritis KM 6. Perpindahan lokasi tersebut dikarenakan 
kebutuhan lahan untuk menampung berbagai jurusan dari beragam fakultas.  
Meskipun teknologi telah berkembang dan memudahkan arus 
informasi, ternyata belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh pihak terkait 
ISI Yogyakarta, minimnya informasi dari dalam keluar kampus maupun 
sebaliknya merupakan salah satu faktor lain yang membuat ISI Yogyakarta 
kurang diketahui secara luas prestasi maupun kontribusi serta kegiatannya 
oleh masyarakat umum, hal ini dibuktikan dengan minimnya informasi terbaru 
yang tersebar di dunia maya atau media sosial, terlebih lagi diperkuat dengan 
bukti informasi umum dalam website kampus ISI Yogyakarta yang kurang 
update dan hanya terbatas pada informasi tertentu saja. Seperti yang diketahui 
padahal media sosial atau internet merupakan sumber informasi yang paling 
aktif diakses oleh masyarakat. 
Mengatasi permasalahan tersebut, ISI Yogyakarta khususnya Fakultas 
Seni Rupa sebenarnya sudah mencari solusi, seperti membuat sebuah pameran 
kolaborasi ( Green Colaboration ) antara 4 jurusan di Fakultas Seni Rupa 
yang diadakan satu tahun sekali di luar lingkungan kampus dengan tujuan 
mempromosikan karya mahasiswa dan mempertahankan eksistensi kampus, 
namun hal ini kurang menarik animo masyarakat karena publikasi acara yang 
kurang tersebar dengan baik. Solusi selanjutnya adalah membuat video profil 
Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, meskipun di dalam konten video tersebut 
sudah dijelaskan mengenai sejarah hingga kegiatan setiap jurusan hal ini tetap 
kurang berhasil, karena pendistribusian video profil tersebut belum diolah 
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secara maksimal bahkan terhenti. Dibuktikan dengan tidak ada lagi video 
lanjutan atau video terbaru dari akun resmi Fakultas Seni Rupa, mengingat 
adanya penambahan jurusan serta program studi baru. Video profil Fakultas 
Seni Rupa sebenarnya bisa dikatakan berhasil, hanya saja sayangnya hari ini 
tidak ada kelanjutan video berikutnya. 
Sebagai alternatif lain dalam mempertahankan eksistensi serta 
membagikan informasi dalam perkembangan era digital dan persaingan yang 
semakin ketat, Fakultas Seni Rupa  ISI Yogyakarta perlu menggaungkan 
kembali namanya  melalui video blog sebagai media alternatif dari media 
yang sudah ada, dengan memberikan informasi mengenai kegiatan mahasiswa. 
Alasannya karena video merupakan salah satu media informasi berwujud 
visual yang paling mudah tersebar di media sosial. Terdapat beberapa faktor 
diantaranya adalah praktis, menarik dan akurat antara fakta data verbal dengan 
data visualnya. Kelebihan lainnya adalah saat ini video blog sedang dalam 
masa keemasan yang memiliki banyak audiens. Selain itu video blog dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam format video yang 
didistribusikan hanya pada satu halaman. 
Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta perlu lebih mengikuti 
perkembangan teknologi, memanfaatkan berbagai fasilitas di internet yang 
seharusnya bisa dimaksimalkan. Internet menyediakan berbagai kesempatan 
untuk memecahkan berbagai persoalan termasuk salah satunya masalah 
Informasi dari ISI Yogyakarta khususnya Fakultas Seni Rupa yang seharusnya 
bisa dikelola dengan baik. Fakta bahwa Indonesia ini luas dan terpisah 
menjadi beberapa pulau, maka dengan adanya Internet dan media sosial 
terutama video blog yang saat ini memiliki banyak audiens sangat sayang 
apabila dilewatkan begitu saja. 
Berdasarkan permasalahan diatas, Studio Diskom yang merupakan 
wadah bagi para mahasiswa Desain Komunikasi Visual perlu mengambil 
peran guna meluruskan benang merah dari permasalahan yang ada di Fakultas 
Seni Rupa ISI Yogyakarta untuk menjadikannya solusi. Fenoman video blog 
yang sedang digemari oleh beberapa kalangan khususnya remaja membawa 
angin segar untuk menjembatani kesenjangan antara Fakultas Seni Rupa ISI 
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Yogyakarta dengan masyarakat. Untuk itu, video blog Fakultas Seni Rupa ISI 
Yogyakarta perlu direalisasikan perancangannya dengan penyesuaian strategi 
berdasarkan kebutuhan target audiens yang akan dituju. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang sebuah media alternatif sebagai salah satu pusat 
informasi Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, dengan menggunakan media 
video yang dikumpulkan menjadi video blog. 
 
C. Tujuan Perancangan 
Tujuan Perancangan video blog ini adalah menciptakan media alternatif 
informasi Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, agar informasi terbaru 
mengenai Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta dapat diakses dengan mudah 
oleh masyarakat, serta dapat mempertahankan eksistensi ISI Yogyakarta. 
 
D. Manfaat Perancangan 
1. Bagi Insitut Seni Indonesia Yogyakarta 
Dapat dijadikan arsip mahasiswa guna mempertahankan status 
akreditasi setiap program studi atau jurusan yang ada, selain itu juga dapat 
dijadikan media promosi tidak langsung atau soft selling. 
2. Bagi Mahasiswa 
Bagi mahasiswa yang menjadi narasumber dalam perancangan ini 
dapat dijadikan video profil maupun portofolio digital berbentuk audio 
visual ketika dibutuhkan untuk melamar kerja maupun memenuhi 
kebutuhan melamar kerja profesi. Kemudian untuk mahasiswa lain secara 
keseluruhan dapat dijadikan sebagai pemicu dalam berkarya agar lebih 
semangat lagi. 
3. Bagi Masyarakat 
Mendapatkan media penengah diantara kesenjangan mahasiswa 
seni dan masyarakat, setidaknya dapat diberikan informasi ataupun 
edukasi mengenai kegiatan maupun potensi dalam bidang seni yang 
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dimiliki oleh mahasiswa seni, khususnya mahasiswa Fakultas Seni Rupa 
ISI Yogyakarta. 
 
E. Batasan Ruang Lingkup Perancangan 
Perancangan video blog ini akan dibatasi oleh lingkup narasumber 
hanya berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta 
maupun lulusan terbaru, dengan jangka waktu tiga tahun terakhir yang 
memiliki prestasi atau karya menarik serta memiliki potensi. Pembatasan 
jangka waktu alumni dimaksudkan agar perancangan Video Blog tetap up to 
date dengan perkembangan zaman, selain itu juga memudahkan perancangan 
karena narasumber masih mudah untuk ditemui. Selanjutnya perancangan 
video blog ini akan dibatasi oleh durasi, mengingat video yang dibuat 
berjumlah lebih dari satu, maka durasi maksimal dari setiap videonya adalah 
lima menit atau kurang dari itu. 
 
F. Skematika Perancangan 
Langkah-langkah penelitian dan perancangan, seperti yang terdapat 
pada flow chart di bawah ini : 
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Gambar 1. Diagram Skematika Perancangan 
( Sumber : Iqbal Alditio, 2016 ) 
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